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 RESUMEN 
 
Los derechos civiles permiten al ser humano, en general, gozar 
de una esfera personal de autonomía frente al Estado y las 
demás personas privadas, los derechos políticos, en cambio, 
posibilitan al ciudadano participar en los asuntos públicos y en 
la estructura política de la comunidad de que forma parte. 
 
Pues bien, el objetivo de la no reelección parlamentaria es 
encontrar un equilibrio entre los intereses y derechos que 
tienden a ser confundidos del individuo (ciudadano, candidato, 
potencial candidato y actual parlamentario) y los intereses de la 
voluntad general (igualdad de oportunidades en el acceso a los 
cargos públicos, pluralismo en el debate político, probidad en la 
actividad legislativa). 
 
